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	 SIX は，Fol などの分化型・レース識別の分子マーカーとしても利用され，SIX の迅速かつ特
異的検出は病理学的な基礎・応用研究に重要である．そこで，LAMPによる SIXの特異迅速検出
系の確立を試みた．その結果，Folレース 1および 3特異的な SIXを標的とした LAMPを開発，
10分間〜１時間程度で Folのレース 1および 3を識別できた．  
	 SIXを病原性染色体の分子マーカーにすることで，Focが複数本の病原性染色体を保持するこ
とを示唆した．本研究で開発した SIXの特異検出系は，病原性染色体の検出に利用できる．病原
性染色体の喪失や水平移動が，F．oxysporumの核型多型の原因と思われることから，F．oxysporum 
の分化型の決定は，病原性染色体の種類や組み合わせが関与すると考えられた． 
